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Editorial Note
 Regular issues of the Journal of Policy Studies are published three times in a year by 
Kwansei Gakuin University, Policy Studies Association.  The Journal attempts to provide an 
interdisciplinary and bilingual forum for studies related to such fi elds as Human Ecology, 
Policy Making, Developmental Studies, Urban Studies, International Studies, and Language and 
Culture.  In this journal, not only Research Articles, but also Research Notes, Teaching Methods 
in Policy Studies, Correspondence and Commentary, and Book Reviews are published from time 
to time.  Contributors to the papers or so are basically supposed to be the faculty members and 
graduate students who belong to our school. The papers presented at the Symposia or Workshops 
organized by the School of Policy Studies may also be included.  Contributions from outside may 
be considered for publication if recommended by a faculty member and accepted by the Editorial 
Committee.
 Requests for permission to reprint from the Journal of Policy Studies should include 
the author’s permission and be addressed to the School of Policy Studies, Kwansei Gakuin 
University.  
 Inquiries about subscription, publication exchange, and back issues should be sent to: 
School of Policy Studies, Kwansei Gakuin University, 2-1 Gakuen, Sanda 669-1337, Japan 
(Phone: +81-79-565-7601; Facsimile: +81-79-565-7605; E-mail:psa-editors@ksc.kwansei.ac.jp).
　『総合政策研究』の通常号は、関西学院大学総合政策学部研究会が原則年３回発行する。本誌
は、ヒューマン・エコロジー、政策決定、開発問題、都市問題、国際問題、言語と文化等の研究
分野に関する学際的かつバイリンガルな研究成果発表の場を提供するものである。研究論文の他
に、研究ノート、コメンタリー、政策研究の授業法、書評等も随時掲載する。本誌に寄稿できる
のは、基本的に総合政策学部の教員および大学院総合政策研究科大学院生であるが、総合政策学
部が主催するシンポジウムやワークショップに提出された論稿も掲載の対象とする。外部からの
投稿も、総合政策学部の教員から推薦され、編集委員会が採否を決定し、掲載することができる。
　掲載論文等を他の出版物に再掲する場合は、著者の許可が必要であり、関西学院大学総合政策
学部への連絡が必要である。
　定期購読、刊行物交換およびバックナンバーなどに関する問合わせ先は次のとおり。
関西学院大学総合政策学部　　〒 669-1337 三田市学園２丁目１番地
電話：079-565-7601　ファックス：079-565-7605　E-mail: psa-editors@ksc.kwansei.ac.jp
